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одной стороны, обсуждение самых проблематичных вопросов было отложено и не было выработано ни-
каких «промежуточных» механизмов их разрешения; с другой стороны, был установлен чёткий и недву-
смысленный срок достижения согласия по этим вопросам [3, c. 333]. 
Заключение. Основные разногласия, возникшие при обсуждении «Декларации о принципах» бы-
ли разрешены в пользу Палестины. Однако поскольку ключевые проблемы двусторонних взаимоотно-
шений в документе оставались открытыми, стороны по-разному его интерпретировали, каждая – в свою 
пользу.  
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Первым исторически достоверным фактом олимпийского движения является памятник, поставленный 
в Олимпии победителю состязаний в беге – Корэб из Элиды 776 год до н.э. и от этой даты начинают отсчет 
Олимпийских игр. Первоначально программа Игр включала бег на один стадий. Затем она расширялась на 
два, на четыре стадия. Далее – бег с вооружением, прыжки, борьбу; скачки на колеснице; кулачный бой. 
Главной наградой победителя-олимпионика – была оливковая ветвь. Ее срезали со старого дерева. Считалось, 
что это дерево посадил Геракл. Имя победителя высекалось на мраморной плите, а особо выдающимся атле-
там воздвигались памятники. Жители города, который представлял атлет, одаривали его дорогими подарками, 
его освобождали от налогов, предоставляли бесплатное место в театре. Возвращение домой олимпионика 
превращалось в триумфальное шествие, его имя увековечивалось. В гимназиях и храмах, велся учет его до-
стижений, на его примере воспитывалась молодежь, его почитали как бога. 
Цель исследования – установить влияние «Олимпизма» на процесс социализации современной 
студенческой молодежи. 
Материал и методы. В ходе исследования нами применялся комплекс научно-педагогических мето-
дов организации исследования состоящий из теоретических, эмпирических и математических методов. 
Традиции проведения Олимпийских игр сохранялись на протяжении более 11 веков с 776 г. до н.э. 
по 394г. н.э., несмотря на войны, эпидемии и другие потрясения, что говорит об огромной их социальной 
значимости. Запрет проведения Олимпийских игр историки приписывают римскому императору Феодо-
сию 1 (392 г. н.э.), который издал эдикт (закон), запрещающий все религиозные церемонии, каким бы 
характером они не отличались. Сооружения и храмы Олимпии были разрушены, время и землетрясения 
придали забвению спортивный праздник на века. 
С идеей возрождения Олимпийских игр, которые согласно Олимпийской хартии «.. объединяют 
спортсменов-любителей всех стран в честных и равноправных соревнованиях. По отношению к странам и 
отдельным лицам не допускается никакой дискриминации по расовым, религиозным или политическим мо-
тивам» выступил общественный французский деятель Пьер де Кубертен. Выступая на торжественном заседа-
нии, посвященном 5-летию Союза Французских атлетических обществ в Сарбоне (Парижский университет) 
он произнес: «Нужно сделать спорт интернациональным, нужно возродить Олимпийские игры!» [3]. 
Результаты и их обсуждение. В результате в Париже 16–23 июня 1894 г. состоялся международный 
конгресс по возрождению Олимпийских игр на котором присутствовало 78 делегатов из 12 стран. Они едино-
гласно приняли предложение о создании Международного олимпийского комитета – руководящего органа по 
подготовке Олимпийских игр. Первым президентом комитета стал грек Деметриус Викелас, а ответственным 
секретарем Пьер де Кубертен. Было определено, что I Олимпийские игры современности должны состояться 
в Греции. И, 6 апреля 1896 года на восстановленном мраморном стадионе в Афинах в присутствии 80 тысяч 
зрителей король Георгий объявил I Олимпийские игры современности открытыми.  
Летние Олимпийские игры проводятся в первый год Олимпиады (4-летнего периода между игра-
ми). Счет Олимпиадам ведется с 1896г. Олимпиады получают свой номер и в том случае, когда Олим-
пийские игры не проводятся (например, ХII – 1940 – 1943, ХIII – 1944 – 1947гг.). Зимние олимпийские 
игры – крупнейшие международные соревнования по зимним видам спорта. Они проводятся также один 
раз в 4 года и тоже под эгидой Международного олимпийского комитета. Зимние Олимпийские игры 
стали проводиться с 1924 года. С 1924 по 1992 годы зимние Олимпийские игры проводились в те же го-
ды, что и летние. С 1994 зимние Олимпийские игры проводятся со сдвигом в 2 года относительно летних 
Олимпийских игр. Согласно Олимпийской хартии основными принципами олимпизма являются:  
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1. Олимпизм – это жизненная философия, возвышающая и объединяющая в единое целое достоинство 
тела, тела и разума, соединяющая спорт, культуру и образование. 2. Задачей спорта является его станов-
ление на службу гармоничного развития человека, мирного общества, заботящегося о достоинстве чело-
века. Вершиной олимпизма является объединение спортсменов мира 4. Каждый человек имеет право 
заниматься спортом «…без какой либо дискриминации «…по отношению к стране или лицу по расовым, 
религиозным, политическим, половым или иным мотивам» [1, 2].  
Спортсменами Республики Беларусь на летних и зимних Играх завоевано 99 медали (соответ-
ственно 84 и 15). Успех Дарьи Домрачевой, ставшей 3-кратной Олимпийской чемпионкой по биатлону 
(Сочи, 2014г.) на всегда вписан в историю Олимпийских игр, соотносимый с подвигом. По результатам 
выступления спортсменка подучила звание Героя Республики Беларусь. 
Возникновение видов спорта в которых могут участвовать инвалиды, связывают с именем английского 
нейрохирурга Людвига Гуттмана, который, работая врачём Сток-Мандевилльского реабилитационного гос-
питаля, в 1948 году собрал британских ветеранов, вернувшихся после Второй мировой войны с поражением 
спинного мозга, для участия в спортивных соревнованиях. Первые Игры, ставшие прототипом Паралимпий-
ских игр, имели название Сток Мандевилльские игры колясочников – 1948, однако официальный термин 
«Паралимпийские игры» был введен только в 1980 году. Впервые паралимпийцы из Беларуси выступили са-
мостоятельной командой на Х летних Паралимпийских играх в Атланте (1996г.). Они выступили довольно 
успешно, завоевав 13 медалей, из которых 3 золотые, 3 серебряные и 7 бронзовых. 
Заключение. На современном этапе общественного развития «Олимпизм» приобрел всемирный 
характер, что свидетельствует об огромной не только социальной, личностной, но и интернациональной 
значимости. Для того чтобы попасть на Олимпийские игры необходимо быть гражданином страны члена 
Международного Олимпийского комитета. Решение этого вопроса находится в ведении Международных 
и Национальных федераций, которые формируются по видам спорта и имеют статус общественной орга-
низации. Олимпийцу необходимо завоевать лицензию, выиграть отборочные соревнования, пройти до-
пинговый контроль. 
Спорт – это собственно соревновательная деятельность и специальная подготовка к ней. В нем яр-
ко проявляется стремление к победе, достижению высоких результатов, требующих мобилизации физи-
ческих, психических и нравственных качеств человека. В спорте человек стремится расширить границы 
своих возможностей, это огромный мир знаний, умений и навыков, эмоций, порождаемых успехами и 
неудачами, действенное средство воспитания и самовоспитания, сложнейший процесс межличностных 
отношений. Удовлетворяя многие потребности человека, занятия спортом становятся физической и ду-
ховной необходимостью, потребностью современного и будущего общества.  
Несмотря на отдельные проявления коррупционности, договорных матчей, допинговых скандалов 
Олимпийский спорт остается одним из показателей развития общества, здоровья, престижа и успеха. На 
стадионах собираются тысячи болельщиков, а гимн, подъем флага страны победителя – это огромная 
честь и авторитет государства. Государство кровно заинтересовано в развитии Олимпийского движения 
как стратегического направления молодежной политики, физического и нравственного воспитания под-
растающего поколения.  
Много сил и средств тратят на решение этих задач. Однако, результаты эмпирических срезов по-
казывают, что студенческая молодежи плохо ориентируется в истории Олимпийских и Паралимпийских 
игр. В большинстве своем студенты называют только наиболее популярные виды спорта, включенных в 
программу Игр: футбол, хоккей, фигурное катание, лыжные гонки и др., отдельных героев спорта, пута-
ясь в спортивных достижениях, месте и времени завоеванных наград. В своем большинстве, респонден-
ты мало времени затрачивают на физическую культуру и спорт, утверждая о наличии более важных дел, 
ссылаясь на нехватку времени. Они мало внимания уделяют формированию здорового образа жизни, 
малоподвижны, не занимались ранее в спортивных секциях, чрезмерно увлечены информационными 
коммуникациями и компьютерными играми. 
Все это указывает на минимальность отдачи затрачиваемых сил и средств на популяризацию и 
пропаганду здорового образа жизни и олимпийского движения на региональном и местном (внутриорга-
низационном) уровне, что требует координальных изменений качества, культуры и отношений к физиче-
ской культуре и спорту. Физическая нагрузка, спорт незаменимы другими видами деятельности. 
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